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Resumo  
O presente projecto de investigação tem como desiderato o mapeamento dos três 
territórios de actuação de Maria Teresa Horta: o jornalismo, a literatura e o feminismo. 
Procuraremos, numa primeira parte, reconstruir o seu percurso jornalístico, remetendo 
para os contextos de exercício profissional, e desvelando as estruturas editoriais que 
conheceu. 
A segunda parte da dissertação, de índole analítico-problemática, procurará as 
articulações e convergências de sentido entre as três esferas de actuação. A sua 
produção literária e o quadro teórico da questão feminina não serão, assim, 
autonomamente visitados, mas inquiridos a partir do seu corpus jornalístico. 
Um capítulo final de sistematização permitirá o questionamento dos pontos capitais do 
jornalismo de Maria Teresa Horta: o compromisso entre convenção e militância, e a 
centralidade das dimensões do corpo e da memória. 
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Abstract 
The present research project strives to map Maria Teresa Horta’s three domains of 
activity: journalism, literature and feminism. In the first part we reconstruct Horta’s 
career as a reporter, characterizing the context of her professional development and 
unravelling the editorial structures she met.  
The second part of this dissertation aims to integrate the three domains mentioned, 
using an analytical-problematic method. Horta’s literary output and theoretical frame of 
feminine issues will thus be enclosed in her journalistic work, rather than considered in 
isolation.  
The end chapter will then systematize and question the key issues raised by Maria 
Teresa Horta as a reporter, namely the conciliation of convention and militancy, and the 
core importance of body and memory. 
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